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Urheiluliike Raul Hellberg
TUKKUHINNASTO
POLKUPYÖRIÄ:
Crescent miesten pyörä, runko vahvikkeilla.
Erikoisvalmiste 1200;
Crescent miesten pyörä, kromattu 1250:
Crescent miesten pyörä, matalapainerenkailla 1225 :
Crescent naisten pyörä, runko vahvikkeilla ~ . 1250:
Crescent naisten pyörä, kromattu 1300:
Crescent naisten pyörä, balonki 1275;
Crescent kilpailu, 28 X 1%” avopyörillä 1425:
Crescent kilpailu, 26 X 1%” avopyörillä 1550:
Crescent kilpailu, tubulaarirenkailla 1550:
Crescent kevytmetallipyörä, tubulaarirenkailla 1775:
Crescent naisten kilpailupyörä, 28 X 1%” avo-
renkailla 1450:
Crescent tavarankuljetyispyörä 1650 ;
Crescent tavarankuljetusvaunu, 3:11 a pyörällä 2650:
Hellberg miesten pyörä 1050 :
Runko ruotsalainen Lindblad
Takanapa Torpedo
Renkaat Suomen Kumi
Istuin vaalea Lohmann pumppujousilla
Ohjain ja kannatin ruotsalaiset
Vanteet ja takasuojat prima teräksiset,
mustat, 3:11 a kultaraidalla
Ketju englantilainen
Alumiini-ketjusuojus
Hellberg naisten pyörä 1100:
Samoin kuin yllä, silkkiverkko
Hellberg miesten pyörä 900:
Runko ruotsalainen Lindblad
Varaosat halvemmat kuin edellisessä
Hellberg naisten pyörä 950;
Samoin kuin yllä, silkkiverkko
Hellberg turistikilpailu 1050:
Runko ruotsalainen Lindblad, väri oranssi,
punainen, vihreä
Vanteet ja lokasuojat teräksiset, sama väri
kuin rungossa, renkaat 28 X IV2”
Lakanapa Torpedo ja Komet
Ohjaustanko musta tai niklattu, malli Hell-
berg
Satula, kilpailu
Polkimet, kilpailu
Record miesten pyörä 825:
Runko fauber keskiöllä
Lakanapa Komet
Renkaat Suomen Kumi
Istuin Lohmann 4:llä takavieterillä
Vanteet ja lokasuojat mustat, teräksiset
2:11 a kultajuovalla
Ketju Pallas
Alumiini-ketjusuojus
Kecord naisten pyörä 875;
Samoin kuin yllä, silkkiverkko
Express miesten pyörä 775: —.
Runko fauber keskiöllä
Lakanapa Komet
Renkaat Suomen Kumi
Istuin tumma Hammock
Vanteet ja lokasuojat mustat, teräksiset
2:11 a kultajuovalla
Ketju Pallas
Musta ketjusuojus
Express naisten pyörä 825:
Samoin kuin yllä, kiiltolankaverkko.
Diamant miesten pyörä 675:
Runko saksalainen, kellokeskiöllä
Takanapa Komet
Renkaat Record
Vanteet ja lokasuojat mustat 2:11 a kulta-
raidalla ilman sivusuojia
Istuin Hammock
Ketju Pallas
Musta ketjusuoja
Diamant naisten pyörä 775:
Samoin kuin yllä
AVAIMET:
Avain 13-reikäinen, sininen ja niklattu 3:
Jakoavain, niklattu 6:
Jakoavain, Bacho malli, saksal 7: 50
Jakoavain, Bacho N:o 15 10: 50
Jakoavain, Bacho 10 B 16:
Nippeliävain 2:
Nippeliavain, pyöreä 2: 50
Ruuvimeisseli 1: 25
EMALIVÄRIT
Hinta purkilta
Kiiltolakka, musta Deweco 3: 25
—”— musta Polaus 5:
—”— Oranssi, 80 gr 6:
—”— Punanen, 80 gr 6:
—”— Vihreä, 80 gr 6:
—”— musta Robbial, paras englantilai-
nen, Itr 60:
ETUHAARUKAT JA OSAT:
Etuhaarukka, kotiin., musta, niklattu kruunu
ja alapäät 35:
Etuhaarukka, saksalainen, musta ja niklatut
päät 36:
Etuhaarukka, ruotsalainen, musta 70:
—”— kilpailu, oranssi 90:
Tavarapyörän haarukka, ruotsalainen 75;-
Saksalainen ohjauslaakeri, sarja 11:
—”— ohjauslaakeri, pohjakartio 3:
Ruotsalainen ohjauslaakeri, sarja 33:
—”— alakartio 5:
—”— kuulapesä, ala 5:
—”— yläkartio 5;-
—”— kuulapesä, ylä 7: ■—•
HAMEVERKOT:
Suojusverkko, kiiltolankaa pari 6: 50
—”— kiiltolankaa, paksu ” 8: 50
—”— silkkiä, ohut ” 10:
—”— suomal. N:o 2 ” 10:25
Suojusverkon kolmiot ” 1:
HEIJASTIMET (Kissansilmät):
Heijastin, litteä l:llä ruuvilla 2: 50
—”— Torpedo-malli, 2:11 a ruuvilla 2:75
—”— Torpedo-malli, 2:11 a ruuv. kromattu 3: 75
—”Stop” ja "Seis” 4;
—”— "Seis”, runkoon kiinnitettävä 4:
ISTUIMET:
Lohmann-istuin, malli Hammock, tumma, mies-
ten ja naisten 40:
Lohmann-istuin, 4:llä takavieterillä, vaalea,
miesten ja naisten 47:
Lohmann-istuin; (samoin kuin yllä, kromattu 55:
Lohmann-istuin, pumppujousilla, miesten .... 55:
Lepper-istuin, malli Terry, kumijousilla 60;
Kilpailu-istuin, tumma 55:
Kilpailu-istuin, Brooks B. 17 Sprint ja narrow 125:
Istuinpeite, pehmustettu 8:
KELLOT:
Kello 55 mm. N:o 03 3: 50
” 60 mm. N:o 04 4:
” Kromattu 60 mm 4: 50
KESKIAKSELIT:
N :o 1, 2, 3, 4, 5, 6—B, 9, 10, 11, 11B, 12, 13,
14 A, 14 B, 16, 17, 18, 20 kpl. 23:
N:o 7 Viktoria 25:
” 7 Viktoria, pelkkä akseli 17:
” 15 ; 32:
” 19 Diamant, laipallinen 60:
” 21 Gloriosa 60:
Fauber Kampi, kotimainen 30:
Fauber Kampi, ruotsalainen 40:
Viktoria Kampi 15:
Kiilakeskiö Kampi, vasen 20:
Kiilakeskiö Kampi, oikea 5:llä ruuvilla 28:
KETJUT:
Pallas 1/2X3/16 ja 5/BX3/16 13:50
Pallas 1/2 X V 8 ja 5/8 X 1/8 15:
Coventry 1/2 X 3/16 ja 1/2 X 1/8 17: 50
Ketjunkiristäjät, saksal pari 1; 50
Ketjunkiristäjät ruotsal pari 2: 50
Ketjunliitin 1/2—l/8, 1/2—3/16 ja 5/B—3/16
kpl. 1:50
Ketjuruuvi —: 40
KETJUSUOJAT:
Ketjusuojus, alumininen, ruotsal., naisten kpl. 27:
—”— alumininen, ruotsal., miesten ” 15:
Ketjusuojus, niklattu, naisten kpl. 20:
—”— musta, naisten ” 15:
—”— musta, miesten ” 9:
VARAOSAT KETJUSUOJIIN:
Ketjusuojapidin runkoon kpl. 5:
—”— takahaarukkaan ” 3:
Ketjurattaat 1/2” ja 5/8” Torpedo ja N.D. ” 7:
KUMILIIMA:
N:o 25 Nokia tus. 10:
” 16 Viktoria ” 10: -
KUULAT:
Teräksiset S.K.F. 1/8” grs. 2: 50
” ” 5/32” ” 3:50
” ” 3/16” ” 5: -
” ” 7/32” ” 7:50
” ” 1/4” ” 9:
” ” 9/32” ” 14:
” ” 5/16” ” 16:50
” ” 3/8” ” 27:
Kuularenkaita varastossa kaikkia suuruuksia
KÄDENSIJAT:
Ihanne, kovakumia pari 5:
Kädensijat D. Nokia, ruskea ja punainen ” 3:25
—”— C. Nokia, ruskea ja punainen ” 3:75
Celluloidikädensijat ” 2;
Ruotsal. Celluloidikädensijat heloilla ” 7:
Celluloidikädensijat helalla ” 4: 30
Kilpailu kädensijat, pitkiä, huokokumia 7/8” ja
1”, valkoinen, oranssi ja musta .... ” 10:
Kilpailu kädensijat, para-kumia, 1” ” 12:
Kädensijanauhaa rulla 4: 20
KÄSIJARRUT:
Etukäsijarru nikl kpl. 28:
Takakäsijarru nikl ” 32;
Etukäsijarru niklattu, kilpailu ” 38:
Takakäsijarru niklattu, kilpailu ” 40:
Etukäsijarru, kromattu ” 42;
Takakäsijarru, kromattu ” 45:
Kaikkia osia varastossa.
KÄRKIRAUTOJA:
Kärkiraudat, ruotsalaiset pari 12:
—”— Christophe ja Pallas ” 15:
—”— Wanderstuft, siirrettävät .. ” 20:
Kärkirautaremmit, patentti ” 12:
—”— tavalliset ” 4:
LAHKEENPITIMET:
Derby, kapea pari —: 90
Lahkeenpidin, leveä ” 1:
—”— rullalla ” 1: 50
—”— nilkan ympäri ” 2:
LAUKUT:
Laukku, miesten, 2:11 a lukolla, pitkä malli,
tumma ja vaalea kpl. 16:
Laukku, naisten, tumma ja vaalea ” 17:
Laukun lukko 1:
LOKASUOJUKSET:
Laatu B. ilman sivulevyjä, väri N:o 1, 2, 3 ja 8 10:
Laatu B. ilman sivulevyjä, väri N:o 4, 5, 8, 7
ja 9 12:
Laatu C, sivulevyillä N:o 1, 2, 3ja 8 14: 75
Laatu C, sivulevyillä N:o 4, 5, 6, 7 ja 9 15: 50
Etusuoja, laatu B, värit 1, 2, 3 ja 8 5: 25
Etusuoja, laatu B, värit 4, 5, 6, 7 ja 9 5: 50
Etusuoja, laatu C, N:o 1, 2, 3 ja 8 9: 50
Etusuoja, laatu C, N:o 4, 5, 6, 7 ja 9 10:
Naisten lokasuojat 1: kalliimmat.
Lokasuojat, ruotsalaiset, vihreä, oranssi, punai-
nen, sivusuojilla 25:
Lokasuojat, keltaiset Crescent turisti, kilpailu,
sivusuojilla 35:
Lokasuojan kannattimet 4% pari 3:
LUKOT:
Lukko ketjulla, pieni 3: 50
Lukko ketjulla, iso 8:
Takahaarukkalukko 13:
Takahaarukkalukko kellolla 16:
Lukkovaijeri 45 cm. kumilla 8:
Lukkovaijeri 55 cm. kumilla 10:
Riippulukko ylläoleviin 4: 50
MATKAMITTARI 10.000 km 30:
NAVAT:
Etunapa, saksalainen 11:
Etunapa, saksalainen kromattu 15:
Etunapa Hemming 13:
Kilpailuetunapa, siipimuttereilla 30:—■
Etunavan akseli Rotax, täydellinen 3: 25
Etunavan akseli Rotax, paljas 1: 50
Etunavan akseli New-Departure, täydellinen . . 4: 50
Etunavan akseli New-Departure, paljas 1: 50
Torpedo takanapa 1/2”—1/18”, 1/2”—3/16”,
5/8”—3/16” hammasrattailla, niklattu . , . 110:
Torpedo vapaanapa, kromattu 125:
Komet vapaanapa, niklattu 80;
Novo vapaanapa 88:
Torpedo kilpailuvapaanapa, siipimuttereilla . . 125:
Torpedo kilpailuvapaanapa, siipimuttereilla,
kromattu 135:
Torpedo 2-vaihdenapa 220:
Torpedo 3-vaihdenapa 300:
Kiinteä lakanapa, siipimuttereilla 65: ■—-
Eadie, Banco, Nevv-Departure C, Novo ja N.S.U. vapaa-
navan osia aina varastossa.
NEW DEPARTURE A-OSIA:
2. Vetäjä kpl. 16:
3. Hammaskartio ” 7: 25
4. Akseli ” 3:25
5. Kiristysmutteri ” 8;
6. Jarrukartio ” 8:
7. Pieni kartio . . ” 2: 75
8. Jarru ” 12:-—-
8. b Ylisuuruus jarru ” 13:
9. Rihlalaatta ” 12:
10. Jarruvarsi ” 22:
11. Jarruvarren kiinnike ” 2:50
12. Jousi ” 2:
13. Mutteri ” —: 75
16. Kuularengas, iso ” 2:
17. Kuularenga,s, pieni ” 1:50
ROTAN VAPAANAVAN OSAT 1909:
B. Kaksoiskartio 22:
C. Jarrukartio 20:
D. Kierrekartio 20:
E. Kuularengas, iso 3; 50
F. Akseli 4:
G. Ketjuratas 7:
H. Vastamutteri 3: 25
I. Tomusuojus jarrukartioon 3:
K. Tomusuojus kierrekartioon 2:
L. Jarrulevyt 20:
M. Tomusuojus asettelukartioon 1: 75
N. Jousirengas jarruun 1: 75
P. Asettelukartio 3 ■
Q. Pieni kuularengas 2;
R. Mutteri ; 50
S. Jarruvarsi 5 ;
T. Jarruvarren kiinnike 2:
U. Laatta 4 •
V. Ruuvi jarruv. kiinnikkeeseen 1:
W. Mutteri jarruv. kiinnikkeeseen —: 75
Y. Estojousi kaksoiskartioon 4: 50
ROTAX VAPAANAVAN OSAT 1918:
18/ Kaksoiskartio 20:
18/3 Jarrukartio 22 :
18/4 Vetäjä 26:
18/5 Kuularengas 2:
18/5 Kuularengas 2;
18/6 Akseli 4 ;
18/7 Ketjuratas 7;
18/8 Vastamutteri 5:
18/9 Tomusuojus kartioon 4:
18/10 Tomusuojus kierreosaan 3:
18/11 Jarru 22:
18/12 Tomusuojus asettelukartioon 1; 50
18/13 Jousi jarrulevystöön 1: 50
18/14 Kaksoiskartiojousi 4:
18/15 Pieni kartio 3:
18/16 Kuularengas, pieni 1; 50
18/17 Mutteri —: 50
18/18 Jarruvar,si 8:
18/19 Jarruvarren kiinnike 2: 50
18/20 Mutterilaatta 2:
18/21 Ruuvi 1; 50
18/22 Mutteri 1: _
18/23 Kuperalaatta 1:
18/24 Kartion rengas —: 75
TORPEDO VAPAANAVAN OSIA:
74 Jarruvarren kiinnike 2: 25
76 Vastamutteri 1: 10
77. Laatta 1:
78 Jarruvarsi 4;
79 Laajennuskartio 18;
80 Tomusuojus, pieni 1:
81 Kuulakehä 2: 50
83 Jarru 18:
84 Jarrukartio 17:
85 Rullapidin 12:
86 6,5 ja 6,6 Teräsrulla —: 90
87 Ketjuratas 7:
88 Vetokappale 18:
89. Tomusuojus, iso 1; 50
90 Vastamutteri 4:—-
91 Akseli kartioineen 9:
91 a Kartio 3: 50
93 Mutteri —:75
Torpedo kilpailu vapaan, jarruvarsi 7: 50
Siipiavain 8:
Torpedo tavarapyöränavan jarru 45:
KOMET VAPAANAVAN OSIA:
N;o IA Akseli 5:
N:o 6A Teräslamellit 6:
Nöo 7A Kuparilamellit U:
N;o 10A Veto 10:
N:o 12A Kartio akseliin 5:
OHJAIMET:
Yläputki, saksalainen prima miesten ja
naisten kpl. 15:
Yläputki, saksalainen, kromattu ” IS:
—”— kotimainen ” 15: 50
—”— ruotsalainen, naist ” 20:
—”— ruotsalainen, krom ” 22:
Kulmaputki, miesten kotim. nikl ” lg;
”
— naisten kotim ” 16:
”
— miesten ruotsal. krom ” 24:
—”— naisten, ruotsal. krom ” 20:
Kilpailu ohjaustanko, nikl. ja musta, malli Hell-
berg kpl. 32:
Kilpailu ohjaustanko, kromattu, malli Hellberg 38:
celluloid kpl. 64:
kevytmetalli ” 110:
Kulmaputki Olympia ” 4g :
POLKIMET:
Luck, 4:llä kumilla 1/2” ja 9/16” miesten ja
naisten par. 17:
Uebemann, 4:ilä kumilla 1/2” ja 9/16” . . ” 17: 50
Luck, krom 4:llä kumilla 1/2” ja 9/16” . . ” 21:
Brampton, 4:llä kumilla, englantilainen . . ” 23:
Kilpailupoljin niklattu 1/2” ja 9/16” .... ” 24;
—”— kromattu 1/2” ja 9/16” .. ” 26:
Polkimen akseht 1/2” ja 9/16” ” 6; 50
—kartio kpl. —: 75
—”— välilaatta ” : 15
—”— mutteri ” : 25
—”— kumi ” : 95
—”— pölysuojus ” l;
—”— kumin mutteri ” —: 25
PUMPUT:
Puupäinen, musta tai niklattu kpl. 6: 25
Niklattu pumppu, letkulla ” 10;
Kromattu pumppu, letkulla ” 12:
Oranssinvärinen pumppu, letkulla ” 12;
Celluloidipumppu, lyhyt Gislaved ” 19:
Celluloidipumppu, pitkä Gislaved ” 20:
Pumpun letku ” 2: 50
Kilpailunippa ” 7:
PUMPUNPITIMET:
Pumpunpidin, tavallinen par. 2:
—”— tavallinen parempi laatu . . ” 2: 80
—”— tavall. extra laatu, ruotsal. ” 5:
-—”— kilpailu nahkalla ” 4:
—”— kilpailu ilm. nahkaa ” 3:25
PUOLAT:
Prym 295, 300, 303 mm 2 mm 1/2” nip. 100 kpl. IS:
Prym 303, 305 mm 1.8 mml/2” nip. ” 18:
Prym 284, 288 mm 2 mm ” 22:
Ruotsalainen ruostumaton 284—288
305—310 mm ” 42:
Pakettipyörän puolat 270 mm. 2.5 mm.
5/8 nip ” 40:
Pakettipyörän puolat 200—250, 275,
282 mm., ruotsalaiset, 2.5 mm. . . ” 65:
Nippelilevyt 0/00 kpl. 12:
Nippelilevyt tubulaarivanteisiin ” 20:
RENKAAT:
Ulkorenkaat, Nokia, Suomen Kumi 28 Xl%”
ja 28X ” kpl, 32;
Nokia Laaturengas 28 X ” 32:
—”— Record 28 X 1%”
” 28: ~
—”— Raakakumi
” 36:
—”— laippareunainen 28 X 1%”
” 3? :
” ” 28 X 2”
” 88:
Dunlop 28 X 1%” ja 28 X 13/2”l3/2” ” 35:
28 X 1/4” ja 28 X 1%” ” 35:
—26 X iy2 ” ja 26 X 1%” ” 38:
Sisärenkaat Nokia 28 Xl1 X 1%” •• • • ” 11: 50
—”— —”— —”— pitkä vent. ” 11:75
—”— —”—Varma 28 Xl% X 1%” ” 14:50
—”— 28 Xl-/4” ” 11:75
—”—2BX2” ” 14:50
—”— Record ” 1Q;
—”— Dunlop 28 X 1% X 1%” ja 28
Xl% ” 13:
—”— Dunlop 26 Xl%ja 26 X 1%” ” 14:
ULKORENKAITA, ERIKOISKOKO JA:
Dunlop 20X1%” ” 65;
Continental 20 X 2”, laippareunainen .... ” 80:
—”— 22 X 1%”, laippareunainen .. ” 75:
—”—■ 24 X IV2”, laippareunainen . . ” 55:
Dunlop 24 X 2”, lankareunainen ” 70:
Continental 26 Xl 1 laippareunainen . . ” 60: —-
—”— 26X2”, vahvistettu ” 75:
Ruotsalainen 25 X IV2 X 2”, ballong .... ” 55:
Continental 28 X 2”, lievereunainen .... ” 110:
TUBULAAKIRENKAITA:
Dunlop, kokonaan peitetty 27” ” 65:
Semperit, kokonaan ja puolipeitetty .... ” 75:
Continental 27X1-5 ballong ” 85:
Clement Milano Sport ” 100:
—”— pumpuli ” 135;
—”— sininen Tour de France ” 155:
RUNGOT:
Bayer keilokeskiöllä, miesten ” 240:
Bayer kellokeskiöllä, naisten ” 265:
Bismark fauber, miesten ” 245:
Bismark fauber, naisten ” 270:
Kone ja Terä, miesten ” 265:
Kone ja Terä, naisten ” 292:
Lindblad, miesten ” 355:
Lindblad, naisten ” 400:
Värillinen Lindblad, miesten kilp ” 410:
RUUVIT:
Lokasuojan 16 mm 100 kpl. 16:
—’32 mm ” 22:
—”— 45 mm ” 30:
—”— 55 mm ” 40;
—”— ruotsalainen 10 ja 19 mm. ” 24:
Satula ja runkopultti 35 mm kpl. 1: 25
Satula ja runkopultti 45 mm ” 1: 50
Satulan jousipultti 25 mm
” ■—:7s
Satulan jousipultin mutteri
”
—: 35
Satulalukon kiristäjä
” 3:
Ruotsalainen haarukkaruuvi
” 1:
Satulanahan kiristäjä
” 1: 50
TAVAKATELINEET:
Tavarateline jousilla pussissa 11:25
Tavarateline, patentti pussissa 13:
VANTEET:
28 X IV2” ja 28 X I%”> väri 1, 2, 3ja 8 kpl. 18:
28 X 1%” ja 28 X 1%”, väri 4, 5, 6, 7ja 9
” 19:
Ruotsalainen kromittu 26 X IV2” ja 1%” ” 52;
Ruotsalainen 28 X IV2” punainen, vihreä
ja oranssi
” 30:
PORVOO 1935- PORVOON KIRJAPAINO OSAKEYHTIÖ
Ruotsalainen, kaksinkertainen 28 X 1%”,
28 X 1% ja 28 X 1%” ” 35:
Ruotsalainen, niklattu, oranssiraita ” 60;
Tubulaarivanteet, halpa laatu ” 40:
Fairbanks-Boston, Bastide ja Clement .. ” 80:
VAPAARATTAAT PERRY kpl. 24:
VANNENAUHAT, kankaiset kpl. 1: 25
VASELIINI, extra laatu purkki 1: 25
VENTTIILIT:
Koko venttiili kpl. 3:50
Venttiilineula ” ; 75
Venttiilimutteri ” ; 50
Venttiilihattu ” : 35
VENTTULIKUMI, vaalea ja tumma .... kg. 180:
ÖLJYKANNUT:
Yksinkertainen kpl. 1: 25
Erikoislaatu varmistintulpalla ” 3: 50
ÖLJY, pulloissa pullo 1; 60
ÖLJYKIIPPI, keskiöön kpl. 2:
—”— napoihin, pienempi ” 2:


